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SPRING SEMESTER 
PEDAGOGY RECITAL 
BDLTHDUSE CENTER FDR MUSIC 
RECITAL HALL 
SUNDAY, APRIL 27, 20 1 4 
7 P.M. 
PROGRAM 
Sun Comes Up Timothy Brown 
Lilly Frizzell 
Piano Polka Helen Marlais 
Annika Harris 
Big Chi~/ ...................................... David Kraehenbuehl 
Sophia Tassell 
Chimichanga Cha-Cha Jennifer Linn 
Makenna Granger 
Copy Cat .................................. Randall and Nancy Faber 
Nathaniel Gibbs 
Purple Toad Helen Marlais 
Olivia Tassell 
Chimichanga Cha-Cha Jennifer Linn 
Luisa Christian 
Gypsy Rhapsody Catherine Rollin 
Anna Tassell 
Maple Leaf Rag Scott Joplin 
Lanie Clauson 
Carnival Dance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Alexis Voisard 
Alexis Voisard 
Lonely Cottage Christopher Norton 
Cassie Smith 
No Way Out . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Christopher Norton 
Alix Paris 
DIRECTED TEACHERS 
Rebekah Andrews 
Lilly Frizzell 
Makenna Granger 
Alex Paris 
Alexis Voisard 
Joy Brammer 
Luisa Christian 
Amy Carmichael 
Nathaniel Gibbs 
Cassie Smith 
Annie Evans 
Lanie Clauson 
Anne Morris 
Annika Harris 
Anna Raquet 
Sophia Tassell 
Olivia Tassell 
Anna Tassell 
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